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（長
長野市長野中學校
〃　　〃　pll王小品使
〃　　〃　花険一二〇
〃　　〃　北石堂町
松本市　幅上町
〃　　〃　宮村町庚申小路
〃　　〃　清水新道　幅島方
〃　　〃　土井尻町　五十二
上田市　木町
〃　　〃　簸綜三門高校　製綜部
上高井郡　須阪中學校
〃　　〃　須阪小學校
〃　　〃　出目町丙七〇〇
下高井郡　亭稔小心校
上水内郡　柏原郵便局
．〃　　〃　水内東小學校
更級郡塵崎村四三一
〃　　〃　稻里村
南佐久郡　野澤小學校
北佐久郡　小諸小學校
埴科郡松代小學校
〃　　〃　屋代中心校
小縣郡　和小謡校
〃　　〃　室賀村
〃　　〃　丸子町
諏訪郡　旧地小二六
〃　　〃　同上諏訪町　湖月館
上諏訪町　大手町
〃　　〃　角間裏
諏訪申學校
諏訪高等女學校
東筑摩郡　芳川村六〇九
〃　　〃　入山邊小學校
野）
観測部員
上田支部幹事観測部員
魏測部員
魏測部員
観測部員
槻測部員
諏訪支部幹事　槻測部員
齪測部員
鶴田善…欠郎
馬揚二二
丸山貞雄
武重鍍仙
小野澤英治郎
上條清．人
佐々倉航三
田申竹美
宮島善一郎
窪　田　　潤
眞峰新平
宮川周治
大峡四丁
清水健雄
小林紫雪
金森二二
荒井山三二
臼田民助
廣田公男
小林新一郎
中　澤　　登
山崎林治
瀧澤順三
小山寛一
瀧　澤　　孝
今井二二
河西慶彦
濱喜代治
三澤勝衛
牛山傳造
池内精一郎
田中磯雄
小松昌之
392 會　員　一　萱
西筑摩郡　讃書小學校
上品那郡　赤穗町　林倉庫内
〃　　〃　南箕輪小三校
下伊那郡大島小學校
〃　　〃　泰阜村　稻伏戸
〃　　〃　曾地村
南安曇郡　明盛村　温明小學校
事務室　よ　り
　　　　飯島正廣
　　　　林　　正　秋
　　　　宮島雅樂
野田部員　市瀬熊次耶
　　　　林稻太山
　　　　矢澤三郎
　　　　金井嘉金太
　新しい三門諸君の爲に會の現歌を苺月少しづΣ御知らせ致しませう，今
月は，毎月獲行される，「天界」の寄贈，交換先を書き上げて見ました．天
界は，名門會員，内外の會員，購入諸官署，學校等へ嚢迭される外，寄贈，
交換の爲，下記宛多数迭られる．
　帝國學士院　　　　　帝國圖書館　　　　　東京帝國大學二二館
　九州二二大工乱書館　北海道帝二大學圖書館京都帝二大二二津館
　府立京都圖書館　　　日本天文學會　　　　京都二二大學物理學教室
　京都帝二大學樂友會館東京天文皇　　　　　東北帝二大二天文學教室
　倉敷天文肇　　　　　水澤緯度観測所　　　ハーバード大鳥天文皇
　倫下記の學會へも迭り，交換εして月刊機關誌の各囎を受けて居る，
　氣象集誌　　　　　　　　　　　　　　　　　　大日本氣象學會
　地回雑誌　　　　　　　　　　　　　　 東京地引協會
　地質學雑誌　　　　　　　　　　　　　　　　東京地質學會
　地　　　球　　　　　　　　　　　　　　　　　地　二丁　團
　理學界　　　　　　　　　理學界杜
　理科教育　　　　　　　　　　　　　　理科教育研究會
　科學知識　　　　　　　　　　　　　　　　　科學知識普及會
　科學蟄報　　　　　　　　　　　　　　　　　　科楽書報謝
　その外，海洋凹凹肇，大原奨農會へも寄贈し，研究報告等の不定期出版
物の配布を受けて居る．
